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˜ºÿ æòóäåíòîâ ªîæóäàðæòâåííßı óíŁâåðæŁòåòîâ
ÑïåöŁàºüíîæòü 2011 «ÔŁºîæîôŁÿ»
3'  À. .ˆ ˚Łæºîâ,  æîæòàâºåíŁå, 2002
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
Ö¯¸¨ ¨ ˙À˜À×¨ ˚Ó—ÑÀ
˚óðæ «¸îªŁŒà» ðàææ÷Łòàí íà äâà æåìåæòðà Ł æîæòîŁò Łç ÷åòßðåı
òåìàòŁ÷åæŒŁı ÷àæòåØ: «¸îªŁŒà  ìßłºåíŁå  ÿçßŒ», «˛æíîâíßå ºî-
ªŁ÷åæŒŁå ôîðìß», «˛æíîâíßå æŁæòåìß ŒºàææŁ÷åæŒîØ äåäóŒòŁâíîØ
ºîªŁŒŁ» Ł «˜îïîºíŁòåºüíßå æâåäåíŁÿ î æîâðåìåííßı ºîªŁ÷åæŒŁı
ŁææºåäîâàíŁÿı». ˚ óðæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïîæºåäîâàòåºüíîå Łçºîæå-
íŁå æîâðåìåííîªî ìàòåðŁàºà ºîªŁŒŁ ŒàŒ îÆøåîÆðàçîâàòåºüíîØ äŁæ-
öŁïºŁíß. ¨ çó÷àÿ æïîæîÆíîæòü ìßłºåíŁÿ íàıîäŁòü æâîå îôîðìºåíŁå
â ÿçßŒå ŒàŒ çíàŒîâîØ æŁæòåìå, ºîªŁŒà âßæòóïàåò â Œà÷åæòâå îæíîâß
óæïåłíîØ ðåàºŁçàöŁŁ ºþÆîØ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ðåçóºü-
òàòß ŒîòîðîØ âî ìíîªîì çàâŁæÿò îò «ºîªŁ÷åæŒîØ łŒîºß», ò. å. îò Œóºü-
òóðß ìßłºåíŁÿ.
Öåºüþ Œóðæà «¸îªŁŒà» ÿâºÿåòæÿ ôîðìŁðîâàíŁå ó æòóäåíòîâ Æàçî-
âßı íàâßŒîâ îâºàäåíŁÿ ºîªŁ÷åæŒîØ ŒóºüòóðîØ.
ˇðåäïîºàªàåòæÿ ïîýòàïíîå ðåłåíŁå æºåäóþøŁı çàäà÷:
 ÔîðìŁðîâàíŁå ó æòóäåíòîâ íàó÷íîªî âçªºÿäà íà îæíîâíßå ïîíÿ-
òŁÿ Ł çàŒîíß ôîðìàºüíîØ ºîªŁŒŁ.
 ˇðàŒòŁ÷åæŒîå îâºàäåíŁå æŁæòåìîØ ºîªŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ, ò. å. îæ-
íîâíßìŁ ïðŁíöŁïàìŁ Ł ïðàâŁºàìŁ ŒàŒ âßðàæåíŁÿ æîÆæòâåííßı ìßæ-
ºåØ, òàŒ Ł ïîíŁìàíŁÿ âßæŒàçßâàíŁØ äðóªŁı.
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  À. .ˆ ˚Łæºîâ
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ (òðóäîåìŒîæòü)  132 ÷.
â òîì ÷Łæºå:
 ºåŒöŁØ  66 ÷.
 æåìŁíàðîâ  66 ÷.
˛ò÷åòíîæòü
 ýŒçàìåí  1-Ø æåìåæòð




6 àïðåºÿ 2001 ª.
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
îíòîºîªŁŁ Ł òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ
5ˇðîªðàììà äîïóæŒàåò âîçìîæíîæòü æàìîæòîÿòåºüíîªî îæâîåíŁÿ
îòäåºüíßı ôðàªìåíòîâ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà.
´ ıîäå Łçó÷åíŁÿ äŁæöŁïºŁíß æòóäåíòß äîºæíß:
 ïîºó÷Łòü íàâßŒ àíàºŁçà Ł îïðåäåºåíŁÿ ïîíÿòŁØ;
 íàó÷Łòüæÿ ôîðìóºŁðîâàòü Ł ŁíòåðïðåòŁðîâàòü æóæäåíŁÿ;
 îâºàäåòü ïðŁåìàìŁ ïîæòðîåíŁÿ Ł ŒðŁòŁŒŁ äåäóŒòŁâíßı Ł ïðàâ-
äîïîäîÆíßı ðàææóæäåíŁØ.
¸îªŁ÷åæŒîå çíàíŁå æïîæîÆæòâóåò ðàçâŁòŁþ ó æòóäåíòîâ ÿæíîªî,
ıîðîłî æòðóŒòóðŁðîâàííîªî, à ªºàâíîå, ðåôºåŒæŁâíîªî ìßłºåíŁÿ.
˙àíÿòŁÿ ºîªŁŒîØ ôîðìŁðóþò íàâßŒŁ, íåîÆıîäŁìßå äºÿ ðåłåíŁÿ Œîí-
Œðåòíßı ŁíòåººåŒòóàºüíßı ïðîÆºåì. ˛âºàäåíŁå ÆàçîâßìŁ ýºåìåí-
òàìŁ ºîªŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß îÆåæïå÷Łâàåò âßæîŒŁØ óðîâåíü îÆøåØ ªó-













1 ˇðåäìåò Ł çíà÷åíŁå ºîªŁŒŁ 2 ÑòðóŒòóðà Œóðæà, ºŁòåðàòóðà,
îò÷åòíîæòü
2
2 ˆåíåçŁæ ºîªŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ 2 ˇàðàºîªŁçìß, æîôŁçìß,
ïàðàäîŒæß
2






5 ˙àŒîíß ºîªŁŒŁ 2
6 ßçßŒ Ł ºîªŁŒà 2
—åłåíŁå ºîªŁ÷åæŒŁı çàäà÷ 8




9 ¸îªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå î ïîíÿòŁŁ 2
ßçßŒ ìàòåìàòŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ 6
10 ˛òíîłåíŁÿ ìåæäó ïîíÿòŁÿìŁ 2 ¸îªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ïîíÿòŁØ
2
11 ˜åºåíŁå ïîíÿòŁØ 2






2 ˜åºåíŁå Ł îïðåäåºåíŁå
ïîíÿòŁØ
2
14 ˇðîæòßå æóæäåíŁÿ 2 ´ßÿâºåíŁå ºîªŁ÷åæŒîØ
ôîðìß æóæäåíŁÿ
2




17 ´Łäß óìîçàŒºþ÷åíŁØ 2
Ìåòîä ïðŁâåäåíŁÿ Œ àÆæóðäó 4
¨òîªî 34 ¨òîªî 34
6 7
ÝŒçàìåí çà ŒàæäßØ æåìåæòð æîæòîŁò Łç îäíîªî òåîðåòŁ÷åæŒîªî
âîïðîæà Ł äâóı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàäàíŁØ.
ÑïŁæîŒ òåîðåòŁ÷åæŒŁı âîïðîæîâ
1-Ø æåìåæòð
1. ×òî òàŒîå ºîªŁŒà ŒàŒ íàóŒà?
2. ˚ àŒîâß óæºîâŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ?
3. ˚ àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ â ˜ ðåâíåØ ˆ ðåöŁŁ?
4. ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ â ÑðåäíŁå âåŒà
Ł ˝îâîå âðåìÿ?
5. ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ æîâðåìåííßı (ÕÕ â.) ºîªŁ÷åæŒŁı Łææºå-
äîâàíŁØ?
6. ˚àŒîâß ºîªŁ÷åæŒŁå ôîðìß ìßłºåíŁÿ?
7. ˚àŒîâß çàŒîíß ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ?
8. ˚àŒîâß âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ÿçßŒà Ł ºîªŁŒŁ?
9. ×òî òàŒîå òåîðŁÿ ŁìåíîâàíŁÿ?
10. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ôóíŒöŁîíàºüíßØ àíàºŁç ÿçßŒà?
11. ×òî òàŒîå ïîíÿòŁå ŒàŒ ôîðìà ìßłºåíŁÿ?
12. ˚àŒŁå Æßâàþò âŁäß ïîíÿòŁØ?
13. ˚àŒîâß îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïîíÿòŁÿìŁ?
14. ×òî òàŒîå äåºåíŁå ïîíÿòŁØ?
15. ×òî òàŒîå îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ?
16. ×òî òàŒîå æóæäåíŁå ŒàŒ ôîðìà ìßłºåíŁÿ?
17. ˚àŒîâà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðîæòßı æóæäåíŁØ?
18. ˚àŒîâà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æºîæíßı æóæäåíŁØ (âßæŒàçßâàíŁØ)?
19. ×òî òàŒîå óìîçàŒºþ÷åíŁå ŒàŒ ôîðìà ìßłºåíŁÿ?
20. ˚àŒŁå Æßâàþò âŁäß óìîçàŒºþ÷åíŁØ?
2-Ø æåìåæòð
1. ×òî òàŒîå ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ïðîïîçŁöŁîíàºüíàÿ ºîªŁŒà?
2. ×òî òàŒîå àºªåÆðà âßæŒàçßâàíŁØ?
3. ˚àŒîâß àŒæŁîìàòŁ÷åæŒŁå Łæ÷ŁæºåíŁÿ ºîªŁŒŁ âßæŒàçßâàíŁØ?
4. ˚àŒîâß íàòóðàºüíßå Łæ÷ŁæºåíŁÿ ºîªŁŒŁ âßæŒàçßâàíŁØ?
5. ˚àŒîâß æåŒâåíöŁàºüíßå Łæ÷ŁæºåíŁÿ ºîªŁŒŁ âßæŒàçßâàíŁØ?
6. ˚àŒŁå Æßâàþò íåïîæðåäæòâåííßå óìîçàŒºþ÷åíŁÿ æ ŒàòåªîðŁ-
÷åæŒŁìŁ æóæäåíŁÿìŁ?



















































26 Ìîäàºüíàÿ ºîªŁŒà 2











30 ¨íäóŒòŁâíàÿ ºîªŁŒà 2 ÀŒæŁîìàòŁ÷åæŒîå Łæ÷ŁæºåíŁå
ïðåäŁŒàòîâ
2








¨òîªî 32 ¨òîªî 32
´æåªî 66 66
˛Œîí÷àíŁå òàÆºŁöß
98. ˚àŒîâß æîŒðàøåííßå Ł æºîæíßå ôîðìß æŁººîªŁçìà?
9. ×òî òàŒîå ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ºîªŁŒà ïðåäŁŒàòîâ?
10. ˚àŒîâß âîçìîæíîæòŁ Ł ïðîÆºåìß ïåðåâîäà æŁººîªŁæòŁŒŁ íà
ÿçßŒ ºîªŁŒŁ ïðåäŁŒàòîâ?
11. ˚àŒŁå Æßâàþò Łæ÷ŁæºåíŁÿ ºîªŁŒŁ ïðåäŁŒàòîâ?
12. ˚àŒîâß æŁæòåìß ìîäàºüíîØ ºîªŁŒŁ?
13. ˚àŒîâß æŁæòåìß ŁíòóŁöŁîíŁæòæŒîØ ºîªŁŒŁ?
14. ˚àŒîâß æŁæòåìß ïàðàíåïðîòŁâîðå÷ŁâîØ ºîªŁŒŁ?
15. ˚àŒîâß æŁæòåìß ðåºåâàíòíîØ ºîªŁŒŁ?
16. ×òî òàŒîå ŁíäóŒòŁâíàÿ ºîªŁŒà?
17. ˚àŒŁå Æßâàþò ìåòîäß óæòàíîâºåíŁÿ ïðŁ÷Łííßı æâÿçåØ?
18. ×òî òàŒîå àíàºîªŁÿ Ł óìîçàŒºþ÷åíŁÿ ïî àíàºîªŁŁ?
19. ×òî òàŒîå ªŁïîòåçà?
20. ×òî òàŒîå òåîðŁÿ æ ºîªŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ?
ÑïŁæîŒ îæíîâíßı òåì Œ ïðàŒòŁ÷åæŒŁì çàäàíŁÿì
1-Ø æåìåæòð
 ¸îªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîíÿòŁØ; äåºåíŁå ïîíÿòŁØ; îïðåäå-
ºåíŁå ïîíÿòŁØ; âßÿâºåíŁå ºîªŁ÷åæŒîØ ôîðìß æóæäåíŁÿ.
 ÀíàºŁç îòíîłåíŁØ ìåæäó ïîíÿòŁÿìŁ; ïîæòðîåíŁå òàÆºŁö Łæ-
òŁííîæòŁ; ðàææóæäåíŁå ìåòîäîì ïðŁâåäåíŁÿ Œ àÆæóðäó.
2-Ø æåìåæòð
 ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß, àºªåÆðàŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Ł íîð-
ìàºüíßå ôîðìß â ºîªŁŒå âßæŒàçßâàíŁØ; íåïîæðåäæòâåííßå âßâîäß
Łç ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁı æóæäåíŁØ; ïðîæòîØ ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁØ æŁººîªŁçì (àíà-
ºŁç, îÆîæíîâàíŁå ïðàâŁº äºÿ ôŁªóð Ł âßâîä ìîäóæîâ), åªî æîŒðàøåí-
íßå Ł æºîæíßå ôîðìß.
 ÀŒæŁîìàòŁ÷åæŒîå, íàòóðàºüíîå Ł æåŒâåíöŁàºüíîå Łæ÷ŁæºåíŁÿ
ºîªŁŒŁ âßæŒàçßâàíŁØ; àíàºŁòŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß Ł àŒæŁîìàòŁ÷åæŒîå,




¸˛ˆ¨˚À  ÌÛØ¸¯˝¨¯  ß˙Û˚
Òåìà 1. ˇðåäìåò Ł çíà÷åíŁå ºîªŁŒŁ
ˇðŁðîäà ºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ÝòŁìîºîªŁÿ Ł æîâðåìåííîå ïîíŁ-
ìàíŁå òåðìŁíà «ºîªŁŒà». ˛ïðåäåºåíŁå ºîªŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ˇðîöåææ
ïîçíàíŁÿ. ×óâæòâåííàÿ Ł ÿçßŒîâàÿ æòóïåíŁ ïîçíàíŁÿ. ÌßłºåíŁå Ł
ÿçßŒ. ˛æíîâíßå ôîðìß îòðàæåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ íà ÷óâæòâåí-
íîØ Ł ÿçßŒîâîØ æòóïåíÿı ïîçíàíŁÿ. ÌßłºåíŁå ŒàŒ ïðåäìåò Łçó÷å-
íŁÿ ôîðìàºüíîØ ºîªŁŒŁ (ïæŁıîºîªŁçì Ł àíòŁïæŁıîºîªŁçì â ºîªŁŒå).
¸îªŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß â ïîçíàíŁŁ. ˇîíÿòŁå ºîªŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ¸î-
ªŁŒà â æŁæòåìå íàóŒ. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł ºîªŁŒŁ.
Òåìà 2. åˆíåçŁæ ºîªŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ
«¸îªîæ» Ł «ïîºåìîæ». ˇ îºåìŁŒà, ðŁòîðŁŒà, òåîðŁÿ àðªóìåíòàöŁŁ
Ł ºîªŁŒà ŒàŒ íàóŒŁ ŒîªíŁòŁâíîªî öŁŒºà. ¸îªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â
ôŁºîæîôŁŁ äî ôîðìŁðîâàíŁÿ ºîªŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ¨íäŁØæŒàÿ ºîªŁŒà.
ØŒîºß ðŁòîðŁŒŁ â ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ. ÑîôŁæòß Ł ðåàŒöŁÿ íà «ºîªŁ-
÷åæŒŁØ ïðîŁçâîº». «ÑîŒðàòŁ÷åæŒŁå Æåæåäß». «˛ðªàíîí» ÀðŁæòîòåºÿ.
Òåìà 3. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ºîªŁŒŁ
ÒðŁ «çîºîòßı âåŒà» ºîªŁŒŁ: àíòŁ÷íîæòü, ÑðåäíŁå âåŒà Ł æîâðå-
ìåííîæòü (ÕÕ â.). ÑŁæòåìß òðàäŁöŁîííîØ Ł æîâðåìåííîØ (ìàòåìàòŁ-
÷åæŒîØ ŁºŁ æŁìâîºŁ÷åæŒîØ) ôîðìàºüíîØ ºîªŁŒŁ. ÑîöŁîŒóºüòóðíßå
ïðåäïîæßºŒŁ ºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ. ÒåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ Ł ôŁ-
ºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîØ ºîªŁŒŁ.
Òåìà 4. ¸îªŁ÷åæŒŁå ôîðìß ìßłºåíŁÿ
ˇîíÿòŁå î ºîªŁ÷åæŒîØ ôîðìå (æòðóŒòóðå ìßæºŁ). ¸îªŁ÷åæŒŁå ôîð-
ìß ìßłºåíŁÿ ŒàŒ ôîðìß ìßæºŁ Ł ìßæºŁòåºüíßı îïåðàöŁØ (ïðŁåìîâ).
´Łäß îæíîâíßı ºîªŁ÷åæŒŁı ôîðì ìßłºåíŁÿ: ïîíÿòŁå, æóæäåíŁå, óìî-
çàŒºþ÷åíŁå Ł òåîðŁÿ (ŒîíöåïöŁÿ). Ñîäåðæàòåºüíàÿ (îÆœåŒòŁâíàÿ)
ŁæòŁííîæòü ìßæºŁ Ł ôîðìàºüíàÿ ïðàâŁºüíîæòü ìßłºåíŁÿ.
Òåìà 5. ˙àŒîíß ºîªŁŒŁ
˛ïðåäåºåííîæòü, ïîæºåäîâàòåºüíîæòü, íåïðîòŁâîðå÷Łâîæòü Ł îÆî-
æíîâàííîæòü ŒàŒ ïðŁíöŁïß ïðàâŁºüíîªî ìßłºåíŁÿ. ˙àŒîíß ŒºàææŁ-
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÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ: çàŒîí òîæäåæòâà, çàŒîí ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî, çàŒîí
(íå)ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł çàŒîí äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ. ˛Æøàÿ ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà íåŒºàææŁ÷åæŒŁı ºîªŁŒ. ˛íòîªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßº-
ŒŁ ºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåì.
Òåìà 6. ßçßŒ Ł ºîªŁŒà
ßçßŒ ŒàŒ æåìŁîòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà. ÔóíŒöŁŁ ÿçßŒà: çíàŒîâàÿ, äåæ-
ŒðŁïòŁâíàÿ, ŁíòåíæŁîíàºüíàÿ, ïîºŁºîªîâàÿ. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁå àæïåŒ-
òß ÿçßŒà: æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ, æåìàíòŁ÷åæŒŁØ, ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ. ¯æòå-
æòâåííßå Ł ŁæŒóææòâåííßå ÿçßŒŁ. ßçßŒ-îÆœåŒò Ł ìåòàÿçßŒ. ˇîíÿòŁå
î ôîðìàºŁçîâàííîì ÿçßŒå.
Òåìà 7. ˛æíîâß òåîðŁŁ ŁìåíîâàíŁÿ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł îæíîâíßå âŁäß çíàŒîâ. ˜åæŒðŁïòŁâíßå
Ł íåäåæŒðŁïòŁâíßå çíàŒŁ. ¨ìåíà Ł ïðåäºîæåíŁÿ ŒàŒ æåìàíòŁ÷åæŒŁå
ŒàòåªîðŁŁ. ˇðŁíöŁïß òåîðŁŁ ŁìåíîâàíŁÿ. ÀíòŁíîìŁŁ îòíîłåíŁÿ
ŁìåíîâàíŁÿ. ÝŒæòåíæŁîíàºüíßå Ł ŁíòåíæŁîíàºüíßå ŒîíòåŒæòß.
Òåìà 8. ÔóíŒöŁîíàºüíßØ àíàºŁç ÿçßŒà
ßçßŒ ìàòåìàòŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ. ´Łäß ºîªŁ÷åæŒŁı ôóíŒöŁØ: ôóíŒ-
öŁŁ ŁæòŁííîæòŁ Ł ïðåäìåòíî-ŁæòŁííîæòíßå ôóíŒöŁŁ. ´Łäß ôóíŒòî-
ðîâ: ïðåäìåòíßå ôóíŒòîðß, ïðåäŁŒàòîðß, ºîªŁ÷åæŒŁå æâÿçŒŁ. ˇðåä-
ìåòíßå, ïðåäŁŒàòíßå Ł ïðîïîçŁöŁîíàºüíßå ïåðåìåííßå. ˚âàíòîðß.
˛ïåðàòîðß îïðåäåºåííîØ Ł íåîïðåäåºåííîØ äåæŒðŁïöŁŁ. ¸îªŁ÷åæ-
ŒŁå Łæ÷ŁæºåíŁÿ. ÌåòàºîªŁŒà.
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Òåìà 9. ¸îªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå î ïîíÿòŁŁ
ˇîíÿòŁå ŒàŒ ôîðìà ìßæºŁ. ßçßŒîâßå ôîðìß âßðàæåíŁÿ ïîíÿ-
òŁØ. ˛ Æœåì Ł æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ («çàŒîí» Łı îÆðàòíîªî îòíîłåíŁÿ).
´Łäß ïîíÿòŁØ: ïîíÿòŁÿ æ ïóæòßì (íóºåâßì) îÆœåìîì, åäŁíŁ÷íßå,
îÆøŁå Ł óíŁâåðæàºüíßå ïîíÿòŁÿ; ŒîíŒðåòíßå Ł àÆæòðàŒòíßå ïîíÿ-
òŁÿ; ïîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁöàòåºüíßå ïîíÿòŁÿ; îòíîæŁòåºüíßå Ł Æå-
çîòíîæŁòåºüíßå ïîíÿòŁÿ; æîÆŁðàòåºüíßå Ł ðàçäåºŁòåºüíßå ïîíÿòŁÿ.
Òåìà 10. ˛òíîłåíŁÿ ìåæäó ïîíÿòŁÿìŁ
ÑðàâíŁìßå Ł íåæðàâíŁìßå ïîíÿòŁÿ. ÑîâìåæòŁìßå Ł íåæîâìåæ-
òŁìßå ïîíÿòŁÿ. ÒŁïß æîâìåæòŁìîæòŁ: ðàâíîçíà÷íîæòü, ïåðåæå÷åíŁå,
ïîä÷ŁíåíŁå. ÒŁïß íåæîâìåæòŁìîæòŁ: æîïîä÷ŁíåíŁå, ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòü, ïðîòŁâîðå÷Łå. ˛ÆîÆøåíŁå Ł îªðàíŁ÷åíŁå ïîíÿòŁØ.
Òåìà 11. ˜åºåíŁå ïîíÿòŁØ
´Łäß äåºåíŁØ: äŁıîòîìŁ÷åæŒîå äåºåíŁå Ł äåºåíŁå ïî âŁäîŁçìåíå-
íŁþ ïðŁçíàŒà. ˇðàâŁºà äåºåíŁÿ. ˛łŁÆŒŁ â äåºåíŁŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ.
Òåìà 12. ˛ïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ
´Łäß îïðåäåºåíŁØ: ÿâíßå Ł íåÿâíßå îïðåäåºåíŁÿ; ðåàºüíßå Ł
íîìŁíàºüíßå îïðåäåºåíŁÿ; ªåíåòŁ÷åæŒŁå îïðåäåºåíŁÿ Ł îïðåäåºå-
íŁÿ ÷åðåç ðîä Ł âŁäîâîå îòºŁ÷Łå. ˇ ðàâŁºà ÿâíîªî îïðåäåºåíŁÿ. ˛ łŁÆ-
ŒŁ â îïðåäåºåíŁŁ. ˇðîöåäóðß, çàìåíÿþøŁå îïðåäåºåíŁå: óŒàçàíŁå,
îïŁæàíŁå, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà, æðàâíåíŁå, ðàçºŁ÷åíŁå.
Òåìà 13. ¸îªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå î æóæäåíŁŁ
ÑóæäåíŁå ŒàŒ ôîðìà ìßæºŁ. ßçßŒîâßå ôîðìß âßðàæåíŁÿ æóæäå-
íŁØ. ´Łäß æóæäåíŁØ: àòðŁÆóòŁâíßå æóæäåíŁÿ, æóæäåíŁÿ æ îòíîłåíŁ-
ÿìŁ Ł æóæäåíŁÿ æóøåæòâîâàíŁÿ. ˜åºåíŁå æóæäåíŁØ ïî ìîäàºüíîæòŁ.
Òåìà 14. ˇðîæòßå æóæäåíŁÿ
ÑòðóŒòóðà ïðîæòîªî ŒàòåªîðŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ: æóÆœåŒò, ïðåäŁ-
Œàò, æâÿçŒà, Œâàíòîð. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ æóæäåíŁØ ïî Œà÷åæòâó Ł ŒîºŁ÷å-
æòâó. ˛òíîłåíŁÿ ìåæäó ïðîæòßìŁ ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁìŁ æóæäåíŁÿìŁ
(«¸îªŁ÷åæŒŁØ Œâàäðàò»). —àæïðåäåºåííîæòü òåðìŁíîâ â ïðîæòîì Œà-
òåªîðŁ÷åæŒîì æóæäåíŁŁ.
Òåìà 15. Ñºîæíßå æóæäåíŁÿ
˛ÆðàçîâàíŁå æºîæíßı æóæäåíŁØ (âßæŒàçßâàíŁØ) ïîæðåäæòâîì
ºîªŁ÷åæŒŁı æâÿçîŒ (æîþçîâ). ÒàÆºŁ÷íîå Ł òåîðåòŁŒî-ìíîæåæòâåííîå
îïðåäåºåíŁå ºîªŁ÷åæŒŁı æâÿçîŒ: îòðŁöàíŁÿ, ŒîíœþíŒöŁŁ, äŁçœþíŒöŁŁ,
ŁìïºŁŒàöŁŁ, ýŒâŁâàºåíöŁŁ Ł äð. ¸îªŁ÷åæŒŁå çíà÷åíŁÿ Ł óæºîâŁÿ Łæ-
òŁííîæòŁ âßæŒàçßâàíŁØ. ´ßæŒàçßâàíŁÿ âßïîºíŁìßå, òîæäåæòâåííî
ŁæòŁííßå (òàâòîºîªŁŁ) Ł òîæäåæòâåííî ºîæíßå (ïðîòŁâîðå÷Łÿ).
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Òåìà 16. ¸îªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå îÆ óìîçàŒºþ÷åíŁŁ
—àææóæäåíŁå ŒàŒ ìßæºŁòåºüíàÿ îïåðàöŁÿ. ÓìîçàŒºþ÷åíŁå ŒàŒ
ýºåìåíòàðíàÿ ôîðìà ðàææóæäåíŁÿ. ÑòðóŒòóðà óìîçàŒºþ÷åíŁÿ: ïîæßº-
ŒŁ, çàŒºþ÷åíŁå, ºîªŁ÷åæŒàÿ æâÿçü ìåæäó ïîæßºŒàìŁ Ł çàŒºþ÷åíŁåì
(âßâîä). ÓæºîâŁÿ äîæòŁæåíŁÿ ŁæòŁíß â ïðîöåææå ïîºó÷åíŁÿ âßâîä-
íîªî çíàíŁÿ. ˇîíÿòŁå ºîªŁ÷åæŒîªî æºåäîâàíŁÿ.
Òåìà 17. ´Łäß óìîçàŒºþ÷åíŁØ
˜åäóŒòŁâíßå Ł ïðàâäîïîäîÆíßå óìîçàŒºþ÷åíŁÿ. ˝ åïîæðåäæòâåí-
íßå Ł îïîæðåäîâàííßå óìîçàŒºþ÷åíŁÿ. Ñîäåðæàòåºüíßå Ł ôîðìàºŁ-
çîâàííßå àæïåŒòß ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ óìîçàŒºþ÷åíŁØ. ¨íòåíæŁîíàºü-
íßå ºîªŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß ŒàŒ æðåäæòâî óòî÷íåíŁÿ ïîíÿòŁÿ ºîªŁ÷åæŒîªî
æºåäîâàíŁÿ (ðåºåâàíòíßå, íåìîíîòîííßå Ł äðóªŁå ºîªŁ÷åæŒŁå âßâîäß).
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Òåìà 18. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ïðîïîçŁöŁîíàºüíàÿ ºîªŁŒà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïðîïîçŁöŁîíàºüíîØ ºîªŁ-
ŒŁ. ˛ïðåäåºåíŁå ôîðìóºß ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ âßæŒàçßâàíŁØ. ÑŁæ-
òåìà àÆæòðàŒöŁØ, ŁäåàºŁçàöŁØ Ł äîïóøåíŁØ, ºåæàøŁı â îæíîâå Œºàæ-
æŁ÷åæŒîØ ïðîïîçŁöŁîíàºüíîØ ºîªŁŒŁ, Ł åå ïàðàäîŒæàºüíßå æºåäæòâŁÿ.
˙íà÷åíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïðîïîçŁöŁîíàºüíîØ ºîªŁŒŁ äºÿ íàóŒŁ Ł òåı-
íŁŒŁ Ł ªðàíŁöß æôåðß åå ŒîððåŒòíîØ ïðŁìåíŁìîæòŁ.
Òåìà 19. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ àºªåÆðà âßæŒàçßâàíŁØ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà àºªåÆðß âßæŒàçßâàíŁØ. ÀíàºŁç äåäóŒòŁâ-
íßı óìîçàŒºþ÷åíŁØ æî æºîæíßìŁ âßæŒàçßâàíŁÿìŁ. —àâíîæŁºüíßå
àºªåÆðàŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ôîðìóº. Ìåòîäß ºîªŁ÷åæŒîªî àíà-
ºŁçà ïîæðåäæòâîì ïîæòðîåíŁÿ íîðìàºüíßı ôîðì âßæŒàçßâàíŁØ.
Òåìà 20. ¨æ÷ŁæºåíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ âßæŒàçßâàíŁØ
˚ºàææŁ÷åæŒŁå àŒæŁîìàòŁ÷åæŒŁå (ªŁºüÆåðòîâæŒîªî òŁïà) Łæ÷Łæºå-
íŁÿ âßæŒàçßâàíŁØ. ˚ ºàææŁ÷åæŒŁå íàòóðàºüíßå Łæ÷ŁæºåíŁÿ (åæòåæòâåí-
íßØ âßâîä) âßæŒàçßâàíŁØ. ˚ ºàææŁ÷åæŒŁå æåŒâåíöŁàºüíßå (ªåíöåíîâ-
æŒîªî òŁïà) Łæ÷ŁæºåíŁÿ âßæŒàçßâàíŁØ. Ôîðìàºüíàÿ âßâîäŁìîæòü Ł
ºîªŁ÷åæŒîå æºåäîâàíŁå â ŒºàææŁ÷åæŒŁı ïðîïîçŁöŁîíàºüíßı Łæ÷Łæ-
ºåíŁÿı. ˝åïðîòŁâîðå÷Łâîæòü, ïîºíîòà Ł ðàçðåłŁìîæòü Łæ÷ŁæºåíŁØ
ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ âßæŒàçßâàíŁØ.
Òåìà 21. ˝åïîæðåäæòâåííßå óìîçàŒºþ÷åíŁÿ
æ ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁìŁ æóæäåíŁÿìŁ
´ßâîäß ïî ºîªŁ÷åæŒîìó Œâàäðàòó. ˛ÆðàøåíŁå (÷Łæòîå Ł æ îªðàíŁ-
÷åíŁåì). ˇðåâðàøåíŁå. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå (æóÆœåŒòó Ł ïðåäŁŒàòó).
Òåìà 22. ˇðîæòîØ ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁØ æŁººîªŁçì
˛ïðåäåºåíŁå Ł æîæòàâ (òåðìŁíß, ïîæßºŒŁ Ł çàŒºþ÷åíŁå). ÔŁªó-
ðß Ł ìîäóæß ïðîæòîªî ŒàòåªîðŁ÷åæŒîªî æŁººîªŁçìà. ˛ÆøŁå ïðàâŁºà
æŁººîªŁçìà Ł æïåöŁàºüíßå ïðàâŁºà ôŁªóð.
Òåìà 23. ÑîŒðàøåííßå Ł æºîæíßå ôîðìß æŁººîªŁçìà
ÑîŒðàøåííßØ æŁººîªŁçì (ýíòŁìåìà) Ł âîææòàíîâºåíŁå æŁººîªŁçìà Łç
ýíòŁìåìß. Ñºîæíßå æŁººîªŁçìß: ïîºŁæŁººîªŁçì, æîðŁò, ýïŁıåØðåìà.
Òåìà 24. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ºîªŁŒà ïðåäŁŒàòîâ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ ïðåäŁŒàòîâ. ˛ïðåäå-
ºåíŁå ôîðìóºß. ÑåìàíòŁŒà âßðàæåíŁØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ ïðåäŁŒà-
òîâ. ¨íòåðïðåòàöŁŁ. ˛ªðàíŁ÷åíŁÿ íà ïåðåìåííßå. ¸îªŁŒà âßæŒàçßâà-
íŁØ, æŁººîªŁæòŁŒà Ł ºîªŁŒà ïðåäŁŒàòîâ. ˇîíÿòŁå î ðàæłŁðåíŁÿı
ºîªŁŒŁ ïðåäŁŒàòîâ. ˙íà÷åíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ ïðåäŁŒàòîâ äºÿ
íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ.
Òåìà 25. ¨æ÷ŁæºåíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ
ïðåäŁŒàòîâ ïåðâîªî ïîðÿäŒà
˚ºàææŁ÷åæŒŁå àŒæŁîìàòŁ÷åæŒŁå (ªŁºüÆåðòîâæŒîªî òŁïà) Łæ÷Łæºå-
íŁÿ ïðåäŁŒàòîâ ïåðâîªî ïîðÿäŒà. ˚ºàææŁ÷åæŒŁå íàòóðàºüíßå Łæ÷Łæ-
ºåíŁÿ (åæòåæòâåííßØ âßâîä) ïðåäŁŒàòîâ ïåðâîªî ïîðÿäŒà. ˚ ºàææŁ÷åæ-
ŒŁå æåŒâåíöŁàºüíßå (ªåíöåíîâæŒîªî òŁïà) Łæ÷ŁæºåíŁÿ ïðåäŁŒàòîâ
ïåðâîªî ïîðÿäŒà. Ôîðìàºüíàÿ âßâîäŁìîæòü Ł ºîªŁ÷åæŒîå æºåäîâàíŁå
â ŒºàææŁ÷åæŒŁı Łæ÷ŁæºåíŁÿı ºîªŁŒŁ ïðåäŁŒàòîâ ïåðâîªî ïîðÿäŒà.
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Òåìà 26. Ìîäàºüíàÿ ºîªŁŒà
˛æíîâíßå âŁäß æŁæòåì ìîäàºüíîØ ºîªŁŒŁ: àºåòŁ÷åæŒŁå, äåîíòŁ-
÷åæŒŁå, ýïŁæòåìŁ÷åæŒŁå, âðåìåííßå Ł äŁíàìŁ÷åæŒŁå ºîªŁŒŁ. ÔŁºîæîô-
æŒŁå îæíîâàíŁÿ, ïðŁíöŁïß ôîðìàºüíîªî ïîæòðîåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß Łí-
òåðïðåòàöŁŁ æŁæòåì ìîäàºüíîØ ºîªŁŒŁ. ÑåìàíòŁŒà âîçìîæíßı ìŁðîâ.
Òåìà 27. ¨íòóŁöŁîíŁæòæŒàÿ ºîªŁŒà
˛æíîâíßå âŁäß æŁæòåì ŁíòóŁöŁîíŁæòæŒîØ ºîªŁŒŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå
îæíîâàíŁÿ, ïðŁíöŁïß ôîðìàºüíîªî ïîæòðîåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß Łíòåð-
ïðåòàöŁŁ æŁæòåì ŁíòóŁöŁîíŁæòæŒîØ ºîªŁŒŁ. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ, ìîäàºü-
íàÿ Ł ŁíòóŁöŁîíŁæòæŒàÿ ºîªŁŒŁ: ïðîÆºåìà âçàŁìîîòíîłåíŁØ. Ìíî-
ªîçíà÷íßå, íå÷åòŒŁå Ł äðóªŁå æŁæòåìß íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ,
îæºàÆºÿþøŁå çàŒîí «ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî».
Òåìà 28. ˇàðàíåïðîòŁâîðå÷Łâàÿ ºîªŁŒà
˛æíîâíßå âŁäß æŁæòåì ïàðàíåïðîòŁâîðå÷ŁâîØ ºîªŁŒŁ. ÒðŁâŁàºü-
íàÿ (ïîºíîòà) Ł íåòðŁâŁàºüíàÿ ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü òåîðŁØ. ÔŁºîæîôæ-
ŒŁå îæíîâàíŁÿ, ïðŁíöŁïß ôîðìàºüíîªî ïîæòðîåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß Łí-
òåðïðåòàöŁŁ æŁæòåì ïàðàíåïðîòŁâîðå÷ŁâîØ ºîªŁŒŁ. ˜ŁàºåŒòŁ÷åæŒàÿ
ºîªŁŒà Ł ïàðàíåïðîòŁâîðå÷Łâàÿ ºîªŁŒà: ïðîÆºåìà âçàŁìîîòíîłåíŁØ.
Òåìà 29. —åºåâàíòíàÿ ºîªŁŒà
˛æíîâíßå âŁäß æŁæòåì ðåºåâàíòíîØ ºîªŁŒŁ. ˇàðàäîŒæ ìàòåðŁ-
àºüíîØ ŁìïºŁŒàöŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå îæíîâàíŁÿ, ïðŁíöŁïß ôîðìàºü-
íîªî ïîæòðîåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß ŁíòåðïðåòàöŁŁ æŁæòåì ðåºåâàíòíîØ
ºîªŁŒŁ. ˝åìîíîòîííßå Ł äðóªŁå æŁæòåìß íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ.
Òåìà 30. ¨íäóŒòŁâíàÿ ºîªŁŒà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł âŁäß ïðàâäîïîäîÆíßı óìîçàŒºþ÷åíŁØ.
¨íäóŒòŁâíßå óìîçàŒºþ÷åíŁÿ. Ìåòîäß óæòàíîâºåíŁÿ ïðŁ÷Łííßı æâÿ-
çåØ (ìåòîäß `ýŒîíà  ÌŁººÿ): ìåòîä æıîäæòâà, ìåòîä ðàçºŁ÷Łÿ, îÆœå-
äŁíåííßØ ìåòîä æıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ, ìåòîä æîïóòæòâóþøŁı Łçìåíå-
íŁØ, ìåòîä îæòàòŒîâ.
Òåìà 31. ÀíàºîªŁÿ
Ñóøíîæòü óìîçàŒºþ÷åíŁÿ ïî àíàºîªŁŁ. ÀíàºîªŁÿ æâîØæòâ Ł îò-
íîłåíŁØ. ˝ àó÷íàÿ Ł ïîïóºÿðíàÿ àíàºîªŁÿ. ˛ łŁÆŒŁ â óìîçàŒºþ÷åíŁ-
ÿı ïî àíàºîªŁŁ. ÀíàºîªŁÿ Ł ìîäåºŁðîâàíŁå.
Òåìà 32. ˆŁïîòåçà
˝àó÷íàÿ ïðîÆºåìà. ´îïðîæ ŒàŒ ºîªŁ÷åæŒàÿ ôîðìà ïîæòàíîâŒŁ
ïðîÆºåìß. ˆŁïîòåçà ŒàŒ ôîðìà íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ. ¸îªŁŒî-ìåòîäî-
ºîªŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ æîæòîÿòåºüíîæòŁ íàó÷íßı ªŁïîòåç. ˇîäòâåðæäå-
íŁå Ł îïðîâåðæåíŁå ªŁïîòåç. —îºü ýŒæïåðŁìåíòà.
Òåìà 33. ¸îªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå î òåîðŁŁ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íàó÷íßı òåîðŁØ. ˛ïŁæàíŁå Ł îÆœÿæíåíŁå.
ÑðàâíåíŁå, àíàºŁç, æŁíòåç, àÆæòðàªŁðîâàíŁå, ŁäåàºŁçàöŁÿ Ł îÆîÆøå-
íŁå ŒàŒ ìåòîäß ôîðìŁðîâàíŁÿ íàó÷íßı ïîíÿòŁØ. ÝìïŁðŁ÷åæŒŁØ Ł
òåîðåòŁ÷åæŒŁØ óðîâíŁ ïîçíàíŁÿ. ˇ îíÿòŁå íàó÷íîªî çàŒîíà Ł ïðîÆºåìà
åªî ºîªŁ÷åæŒîØ ýŒæïºŁŒàöŁŁ. ÑïîæîÆß ïîæòðîåíŁÿ íàó÷íßı òåîðŁØ.
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